

















































































































































































































































































































































































一 7 1 一




























































著名学者罗香林据大庙旁石刻与 《九龙蒲冈村林氏族谱 》 考证
,
北宋大
中祥符五年 ( 1 0 1 2 年 )
,

































































































































































































































































( 1 6 8 9) 重修
;
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想不止此 9 毛 5 分也
。




























































































































































































































































































































































公 (张源 ) 复建殿宇于旧庙东南
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鉴于渔船按上述原则 (指亲属关系 ) 停靠
,
若





















































































































































































” 。 〔4j 与此同时
,
许多教堂在沿
一 7 9 一














































































: (道光 ) 《厦门志》 卷 2 《分城
·





” , 《澳门与中华历史丈化 》
,










































” , (台清) 《历史月刊 》 第 63 期
,







〔10〕 道光 《晋江县志》 卷 16 《祠庙 》
.























〔1 4〕 (清 ) 印光任
、
张汝霖





















1 9 9 2 年
。
〔17〕 周凯















: 《南海县志》 卷 12
。
〔20〕 王临亨













〔22〕 (清 ) 印光任
、
张汝霖





n a t h a n P e r t e r ) :
“
中国的民间宗教与澳门的居民
” , 《丈化杂志》 第 1 0
期
,
1 9 93 年第 z 季度
。

















” , 《海内外学人论妈祖 》
,























1 9 9 2
年
。








” , 《文化杂志》 第 10 期
,














” , (台湾) 《寺庙与民间文化研讨会论文
集》 下册
,
第 5 4 3
,
5 4 0 页
,













































第 118 一 119 页
。























































厦 门大学历史系副教授 (厦 门 36 10 5)
一 8 1
